

















关键词：“完全的戏剧” 西体中用 政治 禅宗 
 
Abstract: On the artistic form, Gao Xingjian has explored “absolute theatre” positively, whose 
strategy is to use the West for China; On the ideological content, Gao Xingjian has broken away from 
politics gradually, and has moved towards the reactionary, which should be criticized, but his drawing 
the zen into the practice of the theatre should be praised.  
 
 
    1986 年，高行健在《十月》杂志第 5期上发表了无场次现代戏剧《彼岸》。剧中有这样一
段台词：  
    啊，到彼岸去！到彼岸去！  
    到彼岸去！到彼岸去！到彼岸去！到彼岸去！  
    啊——啊——啊——  
    好清亮的河水——  
    噢，真凉！  
    当心，石子扎脚呢。  
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    ［以下Ⅰ、Ⅱ两组同时进行。  
    （Ⅰ）  
    老歌师 （唱）一股清泉水，  
    打姐田里过，  
    掐片青菜叶子，  
    舀点凉水喝。  
    （Ⅱ）  
    扮生态学家的演员 那连绵不断的，从火车上看是一条线，从飞机上往下俯视是一张网，那
网之间便是田地。  
    男演员甲  
    田地、田地、田地。  
    女演员甲  
    扮生态学家的演员 又网罗着城市，市郊连着市郊。  
    男演员甲 市镇连着市镇。  
    扮生态学家的演员 城市。  
    男演员甲 城市。  
    女演员甲 城市。  














































































    扮愣小子的演员己 ……不明白……好象是……他们在等……当然不是车站……不是终点
站……他们想走……那就该走了……说完了……我们在等他们……啊，走吧……  
    扮戴眼镜的演员庚 ……真不明白……也许……他们在等……时间可不是车站……人生也不
是车站……并不真想走……那就走吧……该说的都已经说完了……我们在等他们……走吧！  


























    三是重视剧场性。可以这么说，高行健不管是重视综合性，还是重视假定性，其最终目的都
是为了获得剧场性。关于剧场性，高行健是这样定义的：“观众来剧场里看戏与其说来找寻一个逼真
的生活环境，不如说要的是剧场里那种台上台下交流的气氛，这不妨可以称之为剧场性。”[14]  




















    ［扮演四丑的甲乙丙丁四个演员上  
    甲 今儿咱哥儿四——  
    乙 四个人。  
    丙 来演一出戏。  
    丁 一出什么戏？  
    甲 新编的一出掐头去尾的折子戏。  
    乙 可有个名儿？  
    丙 走路的故事！  
    丁 这绕口，啥故事？  
    乙 说的是行路之难难于上青天。这故事又名行路难是也。  
     
  





























                                          二 
    从艺术资源上看，高行健“完全的戏剧”深受东西方戏剧的影响，这是一个不争的事实。高
行健在吸取东西方戏剧的艺术乳汁时，坚持的是西为体中为用的艺术策略。  




















































































                                           三
    谈到高行健，我们不得不涉及政治这个复杂而又敏感的话题。尤其是在高行健获得 2000 年
度诺贝尔文学奖后，我们更不能回避这个问题。  























    到了 1992 年的《对话与反诘》，高行健对政治表现出一种嘲讽态势。剧中的中年男人喜欢
看个人的回忆录，认为政治是一套骗人的把戏，只有回忆录才是真情实感的流露。请听他与年轻女子
的一段对话：  
     
    女子 能问你看些什么吗？  
    男人 政治。  
    女子 了不得，你是个政治家？要不，你想从事政治？  
    男人 谢天谢地，我希望最好别同他们沾边。  
    女子 那你为什么还读？  
    男人 我只读他们的回忆录。  
    女子 你敢情专攻研究历史？  
    男人 也谈不上研究，只是看看他们怎么一本正经撒谎，相互欺骗、讹诈、讨价还价，做交
易，下赌注，玩弄民意像玩牌一样，他们只有挤下台了，在回忆录中才透出点真话。生命不就只有一
次？免得上当。  
    女子 你最好别同我讲什么政治，男人一个个都好这个，好显示他们聪明，能干，个个都能
治理国家。  
    男人 同女人在一起，当然还是谈女人更有趣，这你尽可以放心。 
 

































                                        四  




    禅师 （右膝着地，合掌恭敬，念诵《金刚般若波罗密经》）。如来善护念诸菩萨，善付嘱
诸菩萨。世尊，善男子，善女子，发阿耨多罗三藐三菩提心。云何应住，云何降伏其心。佛言善哉善
哉，须菩提，如汝所说，如来善获念诸菩萨，善付嘱诸菩萨，汝今谛听，当为汝说……  











    禅师 （诵经声始终隐约可闻）善男子，善女子，发阿耨多罗三藐三菩提心。应如是住，如
是降伏其心，难然，世尊，愿乐欲闻。佛告须菩提，诸菩萨摩诃萨，应如是降伏其心……  













































     
    [和尚击木鱼两响。  
    女子 得了吧！没什么可得意的。  
    男人 我什么也没说。  
    女子 最好别说。  
    [男人低头。  
    和尚转为轻轻连击，南无阿弥陀佛，喃喃呐呐，不断吟颂。  
    女子 怎么没话了？  
    男人 说什么？  
    女子 随你说什么。  
    男人 你说，我听。  
    女子 说说你自己。  
    男人 一个男人。  
    女子 这用不着说。  
    男人 那说什么？  
    女子 你不会谈话？  
    男人 只怕你不爱听。  









    比起精致、高雅、含蓄的儒家正统语言，这种平淡、朴实、流畅的语言更多地带有随“心”
所“欲”的意味，这与《庄子》、《金刚经》等语言对高行健的影响不无关系。  
    高行健从政治转向了宗教，究其质，还是个人主义在作祟，因为宗教可以作为他个人情感的
一种寄托。但结果却使得高行健引禅入戏，这可谓是一个创举，因为在此之前禅与中国戏剧是毫无联
系的。  
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